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VACHON, STANISLAS, La Puissance Occulte. — Le Canada et la deuxième 
grande guerre. Québec, 1949. Volume in-16, 6x9 , 325 pages, sur papier 
d'édition coquille, avec table analytique, sortant des presses de l'atelier 
d'imprimerie "Le Quotidien Limitée" de Lévis. 
L'auteur de ce volume ne le cache point: il n'a jamais digéré l'intense 
propagande des bellicistes de la dernière guerre. Sous le titre général: "Le 
Canada et la deuxième Grande Guerre", il a entrepris de démasquer les pro-
pagandistes. M. Vachon nous livre aujourd'hui le premier tome d'une série 
qui paraîtra sous le titre: "LA PUISSANCE OCCULTE". L'auteur y 
recherche les causes de la participation du Canada à la guerre. Il passe en 
revue les deux sessions du Parlement fédéral de 1937 et 1938, la conférence 
impériale de 1937, les deux élections partielles de Lotbinière en décembre 
1937 et de Saint-Henri en janvier 1938. A l'aide des textes officiels, il entre-
prend de démontrer qu'en l'année 1937, l'immense majorité de la population 
canadienne était opposée à la participation de son pays aux guerres extérieu-
res. Tous ceux que la politique canadienne intéresse voudront lire cet ou-
vrage, en vente chez l'auteur à Charlesbourg et dans toutes les librairies. 
Une table analytique rend le livre de consultation rapide et facile. 
LIONEL GROULX, ptre 
